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Wie stabil sind Umfmgedatew? Beschreibumg umd erste Ergebrmise 
der Test-Retest-Stadle zum ALLBUS 1980 
Grund1 agenforschung im Berei ch von Umf ragmethodol ogi e und Mf ragmethodi  b 
I s t  elne von mehreren zentralen Aufgaben des Forschungsprogrms &JJlUS 
(-rae der S O ~ l a l ~ l S ~ ~ ~ S ~ h a f k ~ ~ ) ~  H i t  Jeder ALLBUS- 
Umfrage i s t  von daher eine "begleitende fflethodenstudiew verbunden gewesen, 
m i t  deren Ergebnissen d ie  Diskussion zent ra ler  Fragestellungen der lh f rage-  
forschung emplrlsch vorangetrieben werden so l l .  Begleitende Methodenstudie 
zum ALLBUS 1984 war d ie  sog. aJest-Retest-S&udle" gewesen, bel  der elne 
Tei lst ichprobe der Befragten des ALLBUS I984 an zwei.  Wachbefragungen t e l l -  
genomnen hat. Z ie l  der Studie war d le  F E -  
-. Die Primärauswertung e r fo lg te  durch elne Arbeitsgruppe, d i e  eigens zu 
diesem Zweck geb i lde t  worden war. Die Ergeb isse i h r e r  Arbe i t  werden i n  s i -  
nem Sonderband der Z e l t s c h r l f t  M ~ o c ~ o i o g i c a ~ k e t h o d s  and ResearchY veröf-  
f e n t l i c h t  (Heft  2/1987), Die Daten der Test-Retest-Studie zum ALLBUS 1984 
werden i n  Kurze beim Zentralarchlv f U r  empirische Sozialforschung an der 
Un ivers i tä t  zu Köln a r c h i v i e r t  und sind dann f U r  Interessenten f r e i  zugang- 
1 Ich. 
Im folgenden werden zunlchst d ie  Konzeption und d ie  Real is!erung der Test- 
Retest-Studie beschriebeno Dieser eher konventlonel 1 e wMethodenbericRtn sn- 
det m i t  einem systematischen QuerschnlttsvergleleQi h i s c h e n  .denjenigen Be- 
fragten, d i e  an der Hauptstudle zum ALLBUS 1984, nicht aber an den W- 
bef  ra- t e i  1 genomnen haben (M=2.850), und den jenigen Befragten, d le  
später auch an bejdea Nachbefragungen der Test-Wetest-Studie teilgenommen 
haben (N=154)* Geht es dabei um d le  Frage der S t l c h n u m r o b e ~ l i k t t  des Test- 
Retest-Samples, dreht s ich  der eigentlich substant ie l le  T e i l  dieses A r t j k e l s  
um d ie  Frage der mr-t: Wie s t a b i l  s ind  ümfrage- 
daten? 
1. Die  T e s t - R e t e s t - S t u d l e n u m t l o n .  Reallsleruna und 
- 
Al l e  uberlegungen zur Konzeption und DurchfUhrung der Test-Retest-Studle 
s ind ausgegangen vom Zeltrelhencharakter der ALLBUS-Daten. W111 man slch, 
Insbesondere Im Rahmen komplexer Analysemodelle, versichern, da$ es s l ch  bel  
gemessenen Veränderungen Ober d te  Ze l t  t a t s l c h l i c h  um Wandel und n i ch t  nur 
um methodische Artefakte handelt, s ind Angaben Uber d ie  methodische Q u a l l t l t  
der Meßlnstrumente unabdingbar. Als Ind ika tor  f U r  d l e  S t a b i l i t l t  von Mep- 
Instrumenten Uber d ie  Ze l t  e lgnet s lch  d ie  Jest-Retest-Rellabllitat. 
1.1 Kbnze~ t l on  und BearUnWa der Test-Retest-Stu- 
Die Re1 iab11 l t i I t  von Me$lnstrumenten g i l t ,  neben Y a l i d l t i t ,  a l s  zentrale 
Voraussetzung fUr d ie  Q u a l l t ä t  der erhobenen Daten und damlt a l s  zentrale 
Voraussetzung f U r  das Testen von Hypothesen. Die wichtigsten s ta t is t ischen 
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- 
Grundlagen zur Messung von R e l i a b i l i t ä t  wurden i n  der psychologischen Test- 
theor ie  en tw icke l t  und auch von soziologischer Se i te  Ubernornen (Hel- 
se1Bohrnstedt 1970: 104-129), doch werden Re1 l a b i l 1  tä ten  i n  Arbe1 ten der 
empirischen Sozlalforschung häuf ig  n i c h t  berechnet oder zumindest n i c h t  pub- 
1 i z i e r t  (PorstISchmidt %982:9). 
Das aus der klassischen Test theor le (LordINovick 1968) bekannte Konzept der 
Re1 l a b i l  i t ä t  se t z t  s i ch  a) m i t  der S t a b i l i t ä t  eines Meßinstruments' Uber d fe  
Z e i t  undloder b) m i t  der internen Konsistenz eines Sets von Items auseinan- 
der, von denen anzunehmen i s t ,  daß s i e  e i n  gemeinsames la ten tes  Konstrukt 
messen. R e l i a b i l i t ä t  i s t  d e f i n i e r t  a l s  d i e  quadr ier te Ko r re l a t i on  mischen 
gemessenen und "wahrenu Werten von Variablen bm.  a l s  Maß PUr das Verhäl tnfs 
der Varianz der wahren Werte zur Varianz der beobachteten Werte. H i t  anderen 
Worten: E in  hoher Rellabilltätskoeffimlent I s t  e i n  I nd i ka to r  fUr e ine hohe 
I n te r ko r re l a t l on  zwischen dem empi r lschen Wert e iner  Variablen und ihrem 
wahren Wert (LordINovick 1968). 
E r f o l g t  d i e  Reliabilitätsbestimniung auf der Basis zeitverschobener Messungen 
be i  Konstanz der Befragungseinhei ten  (a lso  im Panel ) , kann von Seabi 1 i tä t s -  
messung gesprochen werden (vgl .  Wegener 1983:54ff.): $ t a b i l i t 2 [ t  beschreibt  
das Ausmaß, i n  dem Befragungspersonen eine bes t i r n te  Frage Uber mehrere Er- 
hebungszeltpunkte hinweg konsistent ,  a lso  m i t  dem gleichen Response, beant- 
worten. 
Wenngleich d i e  Bestimmung der T e s t - R e t e s t - R e l i a b i l i t ä t  a l s  der e infachste 
F a l l  der Stabll i tätsmessung bezeichnet w i rd  (Wegener 1983:54), erweist  s i e  
s ich  dennoch aus mehreren GrUnden a l s  schwierig: 
1. Veränderungen gemessener Werte Uber d i e  Z e l t  ktinnen Folge von Meßfehlern, 
aber auch Folge tatsächl ichen Wandels sein, oder von beidem zusmen .  
2. Veränderungen gemessener Werte ktinnen Folge untersch ied l icher  kontextu- 
e l l e r  Bedingungen be i  den Interv lews der unterschiedl ichen Befragungs- 
wel len se ln  (2.B. aufgrund der unterschiedl ichen Anwesenheit we i te rer  
Personen beim Interv iew).  
3. Konstanz gemessener Werte kann dadurch entstehen, daß beim Befragten e i n  
Lern- oder Er innerungseffekt  a u f t r i t t  (der Befragte ktinnte s i ch  z.B. 
bewußt bemUhen, d i e  gle ichen Antworten zu geben wie beim ersten I n t e r -  
view, auch wenn s i ch  seine ta tsäch l iche E ins te l lung zu einem bes t i r n ten  
Prob1 em s e i t  damals verändert hat). 
4. Veränderungen gemessener Werte ktinnen einfach dadurch entstanden seln, 
daß s i ch  der Befragte nach dem ersten In terv iew m i t  dem Gegenstand des 
In terv lews i n tens i ve r  befaßt ha t  und e r s t  dadurch - a lso  m i t h i n  a l s  Folge 
der Erstbefragung - eine Meinungs- oder Einstellungsänderung aufgetreten 
i s t  (vgl  . Campbell IS tan ley  1966, CarminesIZel l e r  1979). 
P P 
Da i m  ALLBUS a l s  e i n e r  au f  Rep l i ka t ion  basierenden Stud ie  bestimmte Erhe- 
bungsinstrumente regelmäßig e ingese tz t  werden, erschien es unbedingt notwen- 
d ig,  Informat ionen Uber d i e  T e s t - R e t e s t - R e l a a b i l i t ä t  zumindest d ieser  Stan- 
dardlnstrumente zu erhal ten,  Weben diesem eher forschungspragmatischen Argu- 
ment g i b t  es mindestens zwei systematische Argumente, d i e  d i e  DurchfUhrung 
der Test-Retest-Studie im Zusammenhang m i t  dem ALLBUS a l s  e i n e r  Datenbasis 
f U r  Zel t re lhenanalysen au f  der  Grundlage r e p l i k a t i v e r  Querschn i t te  n i c h t  nur  
s i n n v o l l ,  sondern unabdingbar erscheinen l iepen.  
So kann, erstens, m i t  Hi  l f e  d ieser  Panel-Studie e r m i t t e l t  werden, w ie  kon- 
s i s t e n t  Befragungspersonen d i e  g le ichen  Fragen beantworten, wenn s i e  i nner- 
h a l b  r e l a t i v  kurzer  Z e i t  mehrmals m i t  ihnen k o n f r o n t i e r t  werden: D ie  Ergeb- 
n isse  der Test-Retest-Studie ermUgllchen Aussagen Uber k u r z f r i s t i g e  Verände- 
rungen oder Uber d i e  S t a b i l i t ä t  von Merkmalen und E ins te l lungen a u f  I n d i v i -  
dualebene. Unseres Wissens i s t  d iese Frageste l lung i n  e i n e r  al lgemeinen 
BevtHkerungsumfrage b isher  n i c h t  untersucht  worden, 
Bei  Anwendung von Strukturgleichungsmodellen m i t  l a t e n t e n  Var iablen kann, 
zweitens, zwischen der S t a b i l i t ä t  der  "wahrenN Werte (wahrem Wandel) und 
S t a b i l i t ä t  der  meßfehlerbehafteten beobachteten Werte (k lassische Test- 
Retest-Re1 i a b i  1 1 t a t )  unterschieden werden (vg l  . Hel se 1969, W i  1 ey/Wi l e y  
1970). 
1-2  D D  
Die  Dlskusslon um das Design der Test-Retest-Studie k o n z e n t r i e r t e  s i c h  vor  
a l l e m  a u f  d i e  Vorste l lungen Uber das Feld, insbesondere Uber d i e  Zahl der 
Erhebungen und d i e  Zeitabstände zwischen den Erhebungen, den Stichprobenplan 
und d i e  StichprobengrUße sowie das Erhebungsinstrument. 
1.2.1 Yors te l  lunaen Uber das F e l d  
I n  der  e inschlägigen L i t e r a t u r  besteht  Ubereinstimmung, daß b e i  Vorlage von 
nur  einem I n d i k a t o r  p r o  Konstrukt  mindestens d r e i  Erhebungszeitpunkte vor-  
l i e g e n  mUssen, um d i e  g l e i c h z e i t i g e  Schätzung von R e l i a b i l i t ä t  und S t a b l l l -  
t a t  der  wahren Werte zu ermUglichen. (vgl .  #eise 1969, Arminger 1976, Kess- 
1 erIGreenberg 1981). 
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Da d i e  Haupterhebung des ALLBUS 1984 a l s  e r s t e  Welle des Panels angenomnen 
wurde, waren f U r  d i e  Test-Retest-Studle demzufolge zwei Nachbefragungen er -  
f o r d e r l i c h .  Entscheidend war, i n  welchem zeitlichen Abstand d i e  Nachbefra- 
gungen s t a t t f i n d e n  so1 1 ten. 
D ie  Abstände zwischen den Erhebungen eines Panels hängen sehr s t a r k  von den 
~ i e i s e t z u n ~ e n  e i n e r  spez i f i schen S tud ie  ab; a l lgemein g U l t i g e  Aussagen kan- 
nen n i c h t  g e t r o f f e n  werden. Die Regelung, d i e  f U r  d i e  Test-Retest-Studie 
gefunden wurde, b a s i e r t e  sowohl a u f  theoret ischen a l s  auch a u f  pragmatischen 
uberlegungen. D ie  Abstände zwischen den Wel l e n  so1 1 t e n  r e l a t i v  k u r z  sein, um 
das Ausmaß t a t s ä c h l i c h e r  Veränderungen zu minimieren. A l l e r d i n g s  s o l l t e n  d i e  
Zei tabstande auch n i c h t  zu  k u r z  sein, w e i l  das Antwortverhal ten sonst zu 
s t a r k  von Erinnerungs- oder Lerne f fek ten  der Befragten Uber lagert  s e i n  kann- 
te. Da d i e  gesamte F e l d z e i t  des A L L B U S ' ~ ~ ~ ~  ohnehin n i c h t  unangemessen aus- 
gedehnt werden konnte, wurde s c h l i e ß l i c h  entschieden, daß jede Person der 
St ichprobe j e w e i l s  nach exakt  v i e r  Wochen zum erstenmal, nach exakt  we i te ren  
v i e r  Wochen zum zweitenmal nachbefragt werden s o l l t e ,  wobei e ine  ger inge 
Varianz im F a l l e  k u r z f r i s t i g e n  Nicht-Erre ichens e i n k a l k u l i e r t  wurde. 
1.2.2 St lchorobenolan und Stichorobenarößa 
Das St ichprobenverfahren so1 1 t e  so angelegt  sein, daß a l s  Ergebnis der  d r i  t- 
t e n  Panel-Welle noch mindestens 150 v o l l s t ä n d i g  r e a l i s i e r t e  In te rv iews vor- 
l i e g e n  s o l l t e n .  Diese Zahl, d i e  später  auch t a t s ä c h l i c h  e r r e i c h t  werden 
konnte, h a t  s i c h  a l l e s  i n  a l lem - insbesondere fUr  d i e  Analyse von Subgrup- 
pen - i m e r  noch a l s  r e l a t i v  n i e d r i g  erwiesen, konnte a l l e r d i n g s  im Rahmen 
e i n e r  r e a l i s t i s c h e n  Kos tenka lku la t ion  f U r  d i e  Gesamtstudie n i c h t  höher an- 
gese tz t  werden. 
Grundgesamtheit der  zweiten Welle s o l l t e n  zunächst a l l e  Personen sein, fUr  
d i e  i n  der  Haupterhebung e i n  v o l l  ständiges I n t e r v i e w  zustande gekomen se in  
wurde und d i e  s i c h  zur  Teilnahme an wei teren Befragungen b e r e i t  e rk lä ren  
wurden. Grundgesamthel t der d r i t t e n  Well e so1 1 ten  a l  1 e Te1 1 nehmer an der 
zwei ten Welle sein. 
D ie  so gefaßte Grundgesamtheit der  Befragten f U r  d i e  zwei te Welle mußte dann 
a l l e r d i n g s  aus Kostengrunden neu d e f i n i e r t  werden. N i c h t  mehr Befrag- 
ten, f U r  d i e  i n  der  Hauptstudie e i n  vo l l s tänd iges  I n t e r v i e w  r e a l i s i e r t  wur- 
de, so l l t en  zur Grundgesamthelt gehUren, sondern nur noch d l e  Befragten d- 
der d r e i  i n  der Hauptstudle elngesehten ~ t ichprobennetze.~)  Ausgesucht 
wurde das Wetz, i n  dem I n  der Hauptstudle acht Brutto-Adressen a l s  Kontakt- 
adressen bearbel tet  werden s o l l t e n  ( i n  den belden anderen Wetzen s o l l t e n  nur 
j e  7' Adressen bearbei tet  werden), Zum Einsatz so l l t en  a l l e  210 smp le  po in ts  
dleses Netzes kommen, 
I n  jedem dleser 210 sample po in ts  s o l l t e  von a l  l en  Befragten der Waupt- 
erhebung d i e  Berei tschaft  zur Teilnahme an zwei Wlederholungsbefragungen 
erbeten werden. Je zwei der acht Adressen jedes der 210 sample po ln ts  s o l l -  
ten f U r  d l e  Wacherhebungen ausgewählt werden. Die Intervlewer s o l l t e n  zum 
Zeitpunkt der Haupterhebung selbst  n i ch t  wlssen, daß es do r t  definitiv zu 
Wachbefragungen kommen so l l t e .  
Damft Ratte s ich  e l n  Brutto-Ansatz von insgesamt 420 Kontaktadressen (210 
sampl e pol  n t s  x 2 Adressen) a1 s Ausgangspunkt f U r  d i e  Test-Wetest-Studie 
ergeben. Bei e i  ner erwarteten Ausschopfung von 7'0% f W  d l  e ALLBUS-Hauptstu- 
d ie  reduzierte s ich  d ie  Anzahl der Adressen auf 294. 
Von dlesen 294 s o l l t e n  s ich  - so d ie  Schätzung - 235 oder 80% nach dem Bn- 
terv iew i n  der Hauptstudle zur Tellnahme an wefteren Befragungen b e r e i t  
erklären. Von diesen 235 so1 1 ten dann - wiederum geschtitzt - ca. 854% t a t -  
sachl ich i n  der zweiten Welle teilnehmen; d ie  Zahl der realisierten I n t e r -  
views nach der zweiten Welle wurde somit auf  ca. 200 fes tge legto  Wenn - so 
d ie  wei tere Schätzung - von diesen 200 wiederum 7'5% auch i n  der d r l t t e n  
Wel 1 e t e i  l nahen, wäre d i e  angestrebte Stlchprobengr6pe von 150 wo0 1 stand4- 
gen Interviews i n  der d r i t t e n  Welle r e a l i s i e r t .  
1.3 && E r h e R u n c r s l n a t r w  
Erhebungslnstrument der ersten Welle des Panels war der regulare Fragebogen 
zum ALLBUS 1984. Gemäß den datknschutzrechtl ichen Bestirmungen e n t h i e l t  e r  
am Ende eine Erklärung Uber d i e  Berei tschaft  zur Teilnahme an welteren Be- 
fragungen. 
Das Instrument, m i t  dem d ie  Wachbefragungen durchgePUhrt wurden, war elne 
auf etwa d ie  Ha l f t e  der Befragungszeit reduzierte Version des Fragebogens 
der Hauptstudle. Die Fragen, d ie  I n  der Nachbefragung zum Elnsata kamen, 
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wurden u n t e r  verschiedenen Gesichtspunkten ausgewahlt. I n  e r s t e r  L i n i e  wur- 
den Fragen berUckslchtlgt,,  d i e  a l s  Standardlnstrumente des ALLBUS-Programns 
g e l t e n  können, a l s o  Fragen, d i e  b e r e i t s  innerha lb  von ALLBUS-Umfragen r e p l l -  
z i e r t  worden waren. Dabei s o l l t e n  Fragen un te rsch ied l i chen  Skalenniveaus zum 
E insa tz  komnen, und zwar sowohl Fragen aus den I n h a l t l i c h e n  Bereichen a l s  
auch demographl sche Fragen. 
1.4 ß e a l l s i e r u n a  der S tud ie  
Oie angestrebte Stichprobengröße von 150 v o l l s t ä n d i g  r e a l i s i e r t e n  In te rv iews 
i n  der  d r i t t e n  Welle konnte, t r o t z  e i n e r  n i c h t  ganz den Erwartungen entspre- 
chenden Tei lnahmeberei tschaf t  der  Befragten nach der Hauptstudie, l e t z t l i c h  
doch r e a l i s i e r t  werden. S t a t t  der  ursprUngl ich 235 Personen e r k l a r t e n  s l c h  
nach dem ers ten  I n t e r v i e w  nur 210 zur  Teilnahme an we i te ren  Befragungen 
b e r e i t .  Von diesen 210 Personen konnten i n  der  zweiten Welle 181 (oder 86%) 
b e f r a g t  werden, i n  der  d r i t t e n  Welle noch einmal 154 (oder 85% von 181). 
Anders ausgedruckt: von den 210 Personen, d i e  ursprUngl ich z u r  Teilnahme an 
den Nachbefragungen b e r e i t  waren, konnten 154 (73% von 210) t a t s a c h l i c h  
dreimal b e f r a g t  werden ( d e t a i l l i e r t e  Angaben zur  Ausschöpfung f inden  s l c h  i n  
Tabe l le  1). 
Tabe l le  1: Erwartete und r e a l i s i e r t e  Ausschöpfung der Test-Retest-Studie 
Erwar te t  Real i s i  e r t  
a Haushal ts-Adressen 420 420 
b Teilnehmer an der e rs ten  Befra- 
gung (Hauptstudi e) 294170% von a 255=51% von a 
C Zur Teilnahme an Nachbefragungen 
b e r e i t  235~80% von b 210~82% von b 
d Teilnehmer der  zweiten Welle 200085% von C 181586% von C 
e Teilnehmer der  d r i t t e n  Welle 150075% von d 154~85% von d 
E i n  zen t ra les  Problem jeder  Panel-Studie i s t  d i e  sog. " S t e r b l i c h k e i t "  (Camp- 
b e l l l s t a n l e y  1966), a l s o  das Wegfal len von Befragungspersonen Uber d i e  Ze i t .  
Da es i n  der  Test-Retest-Studie zum ALLBUS 1984 i n  f a s t  a l l e n  F ä l l e n  gelun- 
gen war, Kontakt  zur  Z ie lperson aufzunehmen, können d i e  Grunde f U r  den Aus- 
f a l l  von Befragungspersonen reproduz ie r t  werden (vg l  . Tabe1 l e  2). 
11e & Ausfal lgr i lnde I n  der  Test-Wetest-Studie 
A u s f a l l  i n  der  ... 
2, Welle 3. Welle Gesamt 
W % W %  W %  
a) Wich te r re ichbarke i t  4 
Urlaub, D fens t re lsen  6 
b) Krankhe i t  4 
C) Verweigerungen, Abbruche 2  
"Zu persun l i che  Fragen" 2  
"Fragengle ichhei t '  5  
Kein In te resse  4 
Keine Z e l t  2  
T r o t z  Term1 nabsprache 
n i c h t  anzu t re f fen  - 
Aus der  Tabe l le  lassen s i c h  d r e i  Hauptarten von Aus fä l len  ablesen, nämlich 
a) Wich te r re ichbarke l t ,  b) befragungsunabhängige A u s f ä l l e  (Krankhei t )  und C) 
o r e a k t i v e n  Aus fä l le ,  d i e  man a l s  mehr oder minder massive Verweigerungen zu 
i n t e r p r e t i e r e n  hat. 
Ikii zu vermeiden, daß d i e  Befragungsergebnisse Uber d i e  Z e i t  durch einen 
Wechsel des In te rv iewers  zwischen den d r e i  Wellen b e e i n f l u ß t  wilrden, s o l l t e n  
d i e  Wachbefragungen von j e w e i l s  dem g le ichen  In te rv iewer  durchgef i lhr t  wer- 
den, der  auch d i e  Befragung i n  der e rs ten  Welle ausgefUhrt ha t te .  Dies konn- 
t e  i n  130 oder 84% der 154 i n  a l l e n  d r e i  Wellen r e a l i s i e r t e n  In te rv iews auch 
e r r e i c h t  werden. I n  23 F ä l l e n  waren zwei In te rv iewer  an der Rea l i s ie rung  der 
d r e i  In te rv iews b e t e i l i g t ,  i n  einem F a l l  d r e i  In te rv iewer .  
D ie  In te rv iews der Nachbefragungen wurden I n  der  Z e i t  zwischen dem 15. A p r i l  
und 8. August 1984 durchgefuhrt. Ausgehend von den In te rv iews i n  der  Haupt- 
erhebung (Fe ldze i t :  12. März - 30. Mal 1984) s o l l t e  jede Befragungsperson 
nach exakt  v i e r  Wochen zum ersten, nach exakt  wei teren v i e r  Wochen zum zwei- 
ten  Mal nachbefragt werden, 
Im Laufe der  F e l d z e i t  z e i g t e  s i c h  schne l l ,  daß diese Vorgabe zu r e s t r i k t i v  
war. O f t  konnte - t r o t z  p r i n z i p i e l l e r  B e r e i t s c h a f t  e ines Befragten zur  T e i l -  
nahme an we i te ren  Befragungen - k e i n  Termin i n  der  geplanten Erhebungswoche 
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r e a l l s l e r t  werden. Um d i e  angestrebte AusschUpfungsquote e r re ichen  zu kUn- 
nen, wurden d i e  Abstände zwischen den Befragungen f r U h z e l t l g  neu d e f i n i e r t :  
N fch t  mehr d i e  v i e r t e  und d i e  achte Woche nach der Befragung i n  der  e rs ten  
Welle a l l e i n  s o l l t e n  z u l ä s s i g  sein,  sondern - a l l e r d i n g s  nur  a l s  Ausnahme 
von d i e s e r  Regel - e ine  Zeitspanne von der d r i t t e n  b i s  zur  fUnf ten und von 
der s ieb ten  b i s  z u r  neunten Woche. 
A l l e s  i n  a l lem konnte aber auch d iese we i te rge faßte  Vorgabe n i c h t  v ö l l i g  
e ingehal ten werden. Der Abstand zwischen den Befragungen der e rs ten  und 
zwei ten Welle be t rug  zwar d u r c h s c h n i t t l i c h  32 Tage, zwischen der zweiten und 
d r i t t e n  Welle d u r c h s c h n i t t l i c h  28 Tage, doch wurden 24% der In te rv iews i n  
der  zwei ten Welle mehr a l s  5 Wochen nach der Befragung i n  der  e rs ten  Welle 
r e a l i s i e r t ,  13% der In te rv iews i n  der d r i t t e n  Welle mehr a l s  fUnf  Wochen 
nach der Befragung i n  der  zweiten Welle. 
Nach Abschluß der Fe ldarbe i ten  wurde be i  a l l e n  Befragten der d r i t t e n  Panel- 
Welle e ine  te le fon ische  F e l d k o n t r o l l e  durchgefUhrt. I h r e  Ergebnisse PUhrten 
dazu, a l l e  154 F ä l l e  a l s  k o r r e k t  r e a l i s i e r t  e inzus tu fen  und i n  d i e  Analysen 
m i t  einzubeziehen. 
1.5 Qual 1 t ä t  der  S t i c h ~ r o b e  - Verale ich der  Pane l -S t i ch~robe  m i t  der  S t i ch -  
Qrobe des Ai LBUS 1984 
Um zu prt l fen, inw iewe i t  d i e  Test-Retest-Stichprobe zumindest näherungswelse 
e i n  A b b i l d  der  Hauptstudie d a r s t e l l t ,  wurden f U r  e ine  große Anzahl ausge- 
wäh l te r  Var iablen d i e  Häuf igke i tsver te i lungen der Hauptstudie (bezogen au f  
3,004-154~2.850 Befragte)  m i t  denen der Tes t -Re tes t -Te i l s t i chp robe  v e r g l i -  
2 chen. M i t  H i l f e  des Chi -Tests wurde dann geprUft ,  ob d i e  Verte i lungen fUr 
d i e  entsprechenden Var iablen s i g n i f i k a n t  voneinander abwichen. 
Bei dem Verg le ich  der  Häuf igke i tsver te i lungen berUcks ich t ig ten  w i r  vo r  a l lem 
d i e  w i c h t i g s t e n  sozio-demographischen Variablen, d i e  durch w e i t e r e  o b j e k t i v e  
Merkmale w ie  d i e  " f r i l he re  b e r u f l i c h e  Stel lung1' und d i e  " b e r u f l i c h e  S t e l l u n g  
des Vaters" ergänzt  wurden. 
Neben diesen f U r  e inen Verg le ich  der  ALLBUS-Hauptstudie und der Test-Retest- 
St ichprobe zen t ra len  Merkmalen haben w i r  noch e ine  große Anzahl von E i n s t e l -  
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l ungsvar lab len  zu verschiedenen Themenberelchen nach der g le ichen  Vorgehens- 
weise a n a l y s i e r t .  Unser besonderes In te resse  g a l t  dabei den Fragen zu den 
Bereichen Wohl fahr tsstaat ,  Ungle ichhei t ,  Gas ta rbe i te r  und P o l i t i k .  
FUr d i e  j e w e l l i g e n  I tembat te r len  zu diesen Themenbereichen haben w i r  darUber 
hinaus d i e  Kovarianzen berechnet. Wir haben dann auch h i e r  d i e  j e w e i l i g e n  
Kovarianzmatrizen der Befragten der Test-Betest-Studie m i t  den r e s t l i c h e n  
Befragten der Hauptstudie verg l  ichen. E i n  Verg le ich  der  Kovarlanzmatrizen 
s t e l l t  e inen strengeren Test  der  Datenqua l l tä t  der  Test-Retest-Studie dar  
a l s  der  b loße Verg le lch  der  Randvertellungen. Sind nämlich auch d i e  b l v a r i a -  
t e n  Verte i lungen zwischen den Stichproben ähn l i ch ,  I s t  d i e s  e i n  w e i t e r e r  
Beleg f U r  d i e  ~ h e s e ,  daß d i e  Test-Retest-Stichprobe e i n  v e r k l e i n e r t e s  Spie- 
g e l b i l d  der  ALLBUS-Stichprobe i s t ,  e i n  Ergebnis, das wegen mogl icher Zu fä l -  
l l g k e i t e n  i m  Antwortverhal ten aus dem Vergle ich der Bandvertei lungen a l l e l n e  
n i c h t  unbedingt zu e r z i e l e n  i s t ,  
1.5.1 Yera le ich  der  Häuf iakel  t s v e r t e l l u n a e n  
Der Verg le lch  der  ~ a n d v e r t e i l u n g e n  b e i  den P e m o ~ r a ~ h l s c h e n  Variablen2) z e i g t  
kelne s i g n i f i k a n t e n  Unterschiede zwischen der Test-Retest-Stichprobe und der 
St ichprobe der  Hauptstudle. E inz ige  Ausnahme der a n a l y s i e r t e n  demographi- 
schen Var iablen I s t  das A l t e r  des Befragten m i t  elnem ~ h l ~ ~ - ~ e r t  von 24.43 
b e i  elnem S ign l f l tanzn lveau von p <.001. A l l e r d i n g s  h a t  d i e s e r  hohe ch i2 -  
Wert seine Ursache I n  der  Berechnungsformel dieses P4aßesO3) Bel e i n e r  an- 
deren Zusarmenfassung der A l te rska tegor ien  t r e t e n  ke ine  s i g n i f i k a n t e n  Unter- 
schiede zwischen den Verte i lungen auf. 
D ie  - a l l e r d i n g s  noch n i c h t  s i g n i f i k a n t e n  - Abweichungen beim Einkommen 
( ~ h i  102=16.29, p-.092) s i n d  gleichermaßen a u f  d i e  Kategor i  s lerung zu- 
2 rUckzufUhren. Auch h i e r  wurde der Chi -Wert b e i  e i n e r  anderen Zusammenfas- 
sung der Kategor ien (z.B. zu insgesamt 5 neuen Kategorien) e b e n f a l l s  drama- 
t l s c h  sinken, da s i c h  dadurch d i e  Abweichungen der Prozentwerte insbesondere 
der  unteren Kategor ien e rheb l i ch  ver r ingern  wUrden. 
E i n  Oberbl ick Ober d i e  Ergebnisse des Vergle ichs der  verbleibenden demogra- 
phischen Var iablen e r g i b t  s i c h  aus Tabel le 3. Eine d e t a i  11 i e r t e r e  Dars te l -  
lung der Ergebnisse f i n d e t  s i c h  b e i  Zei fang (1987). 
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-1 1e 3: Verg le ich  ausgewahl t e r  demographischer Var iablen zwi schgn ALLBUS- 
Hauptstudle und Test-Retest-Studie - Ergebnisse der  Chi -Tests 
Var iab le  c h i 2  d f P 
Schulabschluß 
Beruf1 i c h e r  Ausbi ldungsabschluß 
S t e l  lung i m  Erwerbsleben 
Beruf  11 che S t e l l  ung 
E r s t e  beru f1  i che  S t e l  lung 
Fami l ienstand 
Beruf  11 che S t e l l  ung Vater 
Konfession 
Geschlecht 
Zusamnenfassend kUnnen wi  r f e s t h a l  ten, daß s i c h  b e i  k e i n e r  soz10.-demographi- 
schen Var iablen s i g n i f i k a n t e  Unterschiede zwischen den H ä u f i g k e l t s v e r t e l -  
lungen der St ichprobe des ALLBUS 1984 und der Retest-Stichprobe zeigen, d.h. 
d i e  Retest-St ichprobe b e i  den demographlschen Var iablen i n  der  Ta t  e i n  ver- 
k l e i n e r t e s  A b b i l d  der  ALLBUS-Hauptstudie d a r s t e l l  t. 
Neben den demographlschen Var iablen wurden - a u f  d i e  g l e i c h e  Welse - Ca.. 50 
Einste l lunasi tems? UberprUft. Der Vergle ich d ieser  Items zwischen der  Test- 
Retest-St ichprobe und den r e s t l i c h e n  Befragten der Hauptstudie fUhr te  nur  i n  
einem F a l l  (Parteienthermometer ' fUr  d i e  DKP) zu einem s i g n i f i k a n t e n  Unter- 
schied4) zwi schen den b e i  den ~ t l c h p r o b e n . ~ )  
Obgleich gerade b e i  den E ins te l lungsvar lab len  i n  starkerem Maße a l s  b e i  den 
demographischen Var iablen Unterschiede i n  den Häuf igke i tsver te l lungen zu 
erwarten waren, i s t  es doch außerorden t l i ch  bemerkenswert, daß auch b e i  
diesen Var iablen ke ine  s i g n i f i k a n t e n  Verzerrungen der  Randvertei lungen au f -  
ge t re ten  sind. 
1.5.2 Yera le ich  der  Kovarianzen ausaewähl t e r  F i n s t e l l  unasi tems 
Obwohl b e r e i t s  der  Vergle ich der  u n i v a r l a t e n  Verte i lungen der E ins te l lungs-  
i tems zwischen ALLBUS-Hauptstudie und Test-Retest-Studie e i n  durchgängig 
p o s i t i v e s  Ergebnis im Sinne unserer Erwartungen erbrachte, h i e l t e n  w i r  es 
dennoch f U r  e r f o r d e r l i c h ,  auch b i v a r i a t e  Verte i lungen (Kovarianzen) zwischen 
ausgewählten Items bzw. innerha lb  best imnter  I tembat te r ien  zu berechnen und 
zu vergle ichen.  Dabei haben w i r  uns au f  d i e  I tembat te r ien  'E inste l lungen zum 
Wohl fahr tsstaat" ,  "E ins te l  lungen zu s o z i a l e r  Ungle ichhei  t", ' E i n s t e l  lungen 
zu Gastarbei tern"  sowie "Elnste l lungen zu den p o l l t f s c h e n  Par te ien"  (Par te l -  
enthermometer) beschränkt. Wenn d i e  Test-Retest-Studl e i n der  Ta t  e l  n Sple- 
g e l b i l d  der  ALLBUS-Hauptstudle se in  s o l l ,  mUßten auch d i e  Kovarianzen der 
Items Innerha lb  d ieser  E l n s t e l l u n g s b a t t e r i e n  g l e i c h  oder zumindest sehr 
ä h n l i c h  sein. 
A l s  I n d i k a t o r  f U r  d i e  Ubereinstimmung zwischen den Kovarianzen d i e n t  auch 
h i e r  der  c h 1 2 - ~ e s t .  Eine Ubers icht  Uber d i e  Ergebnisse v e r m i t t e l t  Tabel le 4- 
-6 )  
Jabel l e  4: Vergle ich der Kovarianzmatrizen der Test- fetest-Studie und der 
Hauptstudie ALLBUS 1984 - Ergebnisse der Chi -Tests 
E i n s t e l  
E l n s t e l  
E l n s t e l  
E l n s t e l  
1 ungen zum Wohl fahr tsstaat  37.05 3 6 .420 
lungen zu s o z i a l e r  Ung le ichhe i t  27.08 3 6 .858 
1 ungen zu Gastarbei tern 10.29 10 .416 
lungen zu p o l i t i s c h e n  Par te ien  40.64 28 .058 
Aus der Tabe l le  i s t  zu ersehen, daß d i e  Kovarianz-Strukturen der ALLBUS- 
Hauptstudie und der Test-Retest-Studie sehr ähnl i c h  s indO7)  Dies b e s t ä t i g t  
d i e  Ergebnisse der Vergle iche u n i v a r i a t e r  Verte i lungen und f u h r t  uns 1 e t z t -  
l i c h  zu dem Schlup, daß d i e  Test-Retest-Stichprobe t a t s ä c h l i c h  e i n  v e r k l e i -  
ner tes  A b b i l d  der  St ichprobe der ALLBUS-Hauptstudie d a r s t e l l t .  
2. ,Zur Stab1 11 t a t  von Umfraaedaten - Verale l  ch ausaewähl t e r  Var iab len  
D ie  e i g e n t l i c h  z e n t r a l e  s u b s t a n t i e l l e  Frage dieses A r t i k e l s  b e s c h ä f t i g t  s i c h  
m i t  der  S t a b i l i t ä t  von Umfragedaten. Bei der Verwendung solcher Daten i n  
komplexen Analysemodellen und be i  Zei t re ihenanalysen i s t  S t a b i l i t ä t  unab- 
dingbare Voraussetzung: Erhebl iche A n t w o r t i n s t a b i l i t ä t e n  b e i  der  Beantwor- 
tung e inze lner  Fragen Uber d i e  j e w e i l i g e n  Wellen werden d i e  A u f s t e l l u n g  von 
Modellen m i t  m u l t i p l e n  Ind ika to ren  beeinf lussen,  wie auch manche i h r e r  Er- 
gebnisse durch Rekurs au f  den Dateninput e ine p l a u s i b l e  Erk lärung e r fahren  
werden. 
D ie  Dars te l lung  unserer Ergebnisse trennen w i r  nach demographischen Var la-  
b l e n  und E ins te l lungsvar lab len .  Innerha lb  d ieser  belden Bereiche d l f f e r e n -  
z i e r e n  w i r  noch einmal i n  k a t e g o r i a l e  und I n t e r v a l l  skal  i e r t e  Variablen. FUr 
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belde Varlablengruppen werden R e l l a b l l t ä t e n  und S t a b l l l t a t e n  berechnet. D ie  
R e l l a b l l i t a t e n  und S t a b l l i t a t e n  der I n t e r v a l l s k a l l e r t e n  Var lablen wurden 
nach Heise (1969) e r m i t t e l t .  Da nach unserem Wissen b i s h e r  noch kelne Metho- 
de e x i s t i e r t ,  um auch b e i  ka tegor ia len  Var iablen Unzuver läss lgke l t  von wah- 
rem Wandel zu trennen, kUnnen fUr  d iese Var iablen kelne entsprechenden Werte 
errechnet  werden.8) Um Jedoch auch d i e  S t a b l l l t ä t e n  d ieser  Var iablen zu prU- 
fen, haben w i r  j e w e i l s  d i e  s t a b i l e n  Antworten Uber zwei bzw. d r e i  Wellen 
ausgewiesen und d i e  entsprechenden Assoziationsmaße (Cramer's V bzw. Tau B) 
berechnet 
2.1 DemoaraRhi sche Var iab len  
Bei demographischen Var iablen k o m t  der  A n t w o r t s t a b i l i t ä t  aus zwel GrUnden 
besondere Bedeutung zu: Zum einen dienen s i e  i n  v i e l e n  Analysen von Umfrage- 
daten a l lgemein a l s  unabhangige Variablen, zum anderen s i n d  d i e  Ergebnlsse 
unserer Analysen w i c h t i g  f U r  d i e  Weiterentwicklung s t a n d a r d i s i e r t e r  I n -  
strumente zur  Messung somiodemographischer Hintergrundsmerkmale i n  Umfragen. 
a) Ka teaor ia le  Var iab len  
Bel Betrachtung der ka teaor la len  Var iab len  Uber 31 1e d r e i  We1 l e n  zeigen 
s i c h  b e i  den prozentualen A n t w o r t s t a b l l l t ä t e n  beim Geschlecht und beim Famf- 
1 ienstand ml t 99,4%1°) bzw. 98.1% Ubere lns t lmung äußerst  befr iedigende 
S tab i  1 i tätswerte.  
Zu f r iedens te l lende  A n t w o r t s t a b i l i t ä t e n  e rha l ten  w i r  auch b e i  den Fragen nach 
dem al lgemeinbi ldenden Schulabschluß (89,3%) und der Konfession des Befrag- 
ten  (89,0%) sowie dem Schulabschluß des Vaters (89,6%). 
A l s  Ursache f U r  d i e  Veranderungen beim Schulabschluß des Befragten vermuten 
w i r ,  daß n i c h t  i m e r  der höchste Schulabschluß angegeben wurde, daß a l t e r e  
Befragte Schwier igkei ten hat ten,  i h r e n  Schulabschluß I n  d i e  Antwortkatego- 
r i e n  einzuordnen (anderer Name des Abschlusses), oder daß von e in igen  Be- 
f r a g t e n  der Schulabschluß - insbesondere i n  der  e rs ten  Welle - zu hoch an- 
gegeben wurde. 
Bei den Befragten, d i e  wechselnde Angaben Uber i h r e  KonfessionszugehUrlgkelt 
machen, nehmen w i r  an, daß Personen, d i e  aus der  K i rche  ausgetreten s i n d  
bzw. konver t ie r ten ,  i n  e i n e r  Welle d i e  j e t z i g e  bzw. keine Konfession genannt 
und i n  e i n e r  anderen Welle i h r e  urspr i ingl iche Konfession angegeben haben. 
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Die a u f  den e rs ten  B l i c k  Uberraschend hohen Werte beim Schulabschluß des Va- 
t e r s  r e s u l t i e r e n  daher, daß f a s t  80% der Väter  e inen Volks- bzw. Hauptschul- 
abschl uß haben und somit ke ine  großen K l a s s i f i  k a t i o n s l e l  stungen vom Befrag- 
t e n  g e f o r d e r t  waren, 
D ie  S t a b i l i t ä t e n  der  wei teren ausgewählten sozio-demographischen Var iablen 
s i n d  weniger zufr iedenste1 lend. Variablen, deren A n t w o r t s t a b l l l  t ä t e n  Uber 
a l l e  d r e i  Wellen Uber 70% 1 legen und deshalb von uns noch a l s  akzeptabel 
bezeichnet werden, s i n d  "derzei  t i g e  b e r u f l  i che Erwerbs tä t igke i  t" (81,2%), 
"Uberwlegender Lebensunterhal tn (78,4%), 'de rze i t ige  b e r u f l  i che  S t e l l  ungU 
(73,0%) und ' b e r u f l i c h e r  Ausblldungsabschlußu (72,0%). Warum s l n d  d iese 
Stabi  li t ä t e n  n i e d r i g e r  a l s  e l g e n t l  i c h  e rwar te t?  
Da a l l e  v i e r  I tems Uber r e l a t i v  v i e l e  Antwortkategor len (zwischen 8 und 32 
Kategorien) verfUgen, i s t  e ine  p e r f e k t e  AntwortUbereinstimnung Uber a l l e  
d r e l  Wellen von vornherein n i c h t  zu erwarten. Daneben d u r f t e n  b e i  den Fragen 
nach dem l e t z t e n  b e r u f l i c h e n  Ausblldungsabschluß, der  d e r z e i t i g e n  Erwerbs- 
t ä t i g k e i t  und dem Uberwiegenden Lebensunterhalt d ie jen igen  Befragten Schwie- 
r i g k e i t e n  haben, s i c h  immer i n  d i e  g l e i c h e  Antwortkategor le einzuordnen, d i e  
mehrere AusblldungsabschlUsse haben, verschiedene Erwerbs tä t igke i ten  ausUben 
undloder i h r e n  Lebensunterhalt m i t  mehreren Einkonunensarten bes t re i ten .  
T r o t z  der  r e l a t i v  n iedr igen  S t a b i l i t ä t e n  Uber a l l e  d r e l  Wellen s o l l t e  man 
a l  l e r d i n g s  n l c h t  unberUcksicht igt  lassen, daß d i e  prozentualen uberelnst lm- 
mungen beim Verale ich der  e inzelnen Wellen b e i  a l l e n  v i e r  I tems zwischen 
75,0% und 91,6% l i e g e n  und somit a l s  r e l a t i v  hoch anzusehen sind. Schl lep-  
l i c h  s l n d  auch d i e  j e w e i l i g e n  Assozlationsmaße f U r  a l l e  v i e r  Var lablen sehr 
hoch. 
Varlablen, deren Stabi  1 i t ä t e n  Uber a l l e  d r e l  Wel l e n  a l s  n i c h t  akzeptabel 
angesehen werden mUssen, s i n d  ' ' l e t z t e  b e r u f l i c h e  S te l lung"  (55,7%), "beruf-  
l i c h e  S te l lung  des Vaters" (52,1%) und "e rs te  b e r u f l i c h e  S te l lung"  (42,OX). 
Dies i s t  jedoch n i c h t  Uberraschend, wenn w i r  uns vergegenwärtigen, daß bef 
diesen Fragen von den In te rv iewten  j e w e i l s  e ine  b e t r ä c h t l i c h e  K l a s s l f i k a -  
t i o n s l e l s t u n g  g e f o r d e r t  wird:  D ie  Befragten mUssen i h r e  j e w e i l i g e  b e r u f l i c h e  
S te l lung  bzw. d i e  i h r e s  Vaters e i n e r  der  32 (bzw. beim Vater  sogar 37) vor- 
gegebenen Antwortkategor ien zuordnen. 
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A l l e  diese Ergebnisse bestät igen eine allgemeine Erklärung fUr  d i e  Antwort- 
s t a b l l l t ä t  von Variablen: Je größer d i e  W-Q i s t ,  um 
so mehr mt d i e  An two r t s tab i l l t t i t  &, 'da aufgrund der geringen Bandbreite 
der I n te rp re ta t i on  einzelner Antwortkategorien s i ch  Antwortunslcherheiten i n  
e iner  Wlederholungsbefragung l e i c h t e r  i n  der Wahl e iner  anderen Antwortkate- 
go r l e  niederschlagen könnenn (Koch 1985:30). 
Betrachten w i r  im folgenden d i e  v i e r  Fragen nach den beru f l i chen Stellungen 
etwas genauer: Wie Koch;(1985:67fe) zu Recht anmerkt, muß der In te rv iewte  
be i  der Beantwortung dieser Fragen zwei Arten von Differenzierungen le is ten :  
Zunächst muB e r  un ter  den r e c h t l i c h - i n s t i t u t i o n e l l  de f i n i e r t en  Stellungen im 
Beruf "seinew Ste l lung wiederfinden (z.B. Arbei ter ,  Angestel l ter) .  Im zwei- 
ten  S c h r i t t  muß e r  dann eine Di f ferenzierung im hierarchischen Niveau inner-  
halb des gewählten Oberbegr i f fs  vornehmen (ungelernter Arbe i te r ,  angelernter 
Arbe1 t e r  usw .) . 
Wie aus der nachstehenden Tabelle 5 hervorgeht, scheinen d i e  Befragten m i t  
der ersten Di f ferenzierung (Einordnung i n  d i e  Hauptkategorien) wenig Proble- 
me zu haben. Sehen w i r  von der Frage nach der ''ersten beru f l i chen Stel lung" 
ab, so können d i e  Antwor ts tab i l i tä ten  a l s  sehr gu t  bezeichnet werden. 
Jabelle 5: Antwor ts tab i l i tä ten  Uber a l l e  d re i  Wellen fUr d i e  Fragen nach den 
beru f l i chen Stellungen 
Nach 7 bzw. 8 Nach 32 bzw. 37 Prozent- 
Hauptgruppen Untergruppen satzdi  f- 
d i f f e r e n z i e r t  d i f f e r e n z i e r t  ferenz 
N S %  M S X % 
Derzei t i g e  be ru f l  iche 
S t e l l  ung 63 62 98.4 63 46 73.0 25.4 
Le tz te  be ru f l  iche 
Ste l  lung 61 55 90.2 61 34 55.7 34.5 
Erste be ru f l  i che  
S t e l l  ung 131 73 55.7 131 55 42.0 13.7 
Beruf1 iche S t e l l  ung 
des Vaters 140 113 80.7 140 73 52.1 28.6 
N = Befragtenzahl, S = Anzahl s t a b i l e r  Antworten, 
X = An te i l  s t a b i l e r  Antworten von N 
OfPens lch t l i ch  s t e l l t  das e l g e n t l l c h e  Problem f U r  den Befragten d l e  Elnord- 
nung "se ineru  b e r u f l i c h e n  S t e l l u n g  i n  d i e  entsprechende Subkategorle dar, 
d.R, wenn der Befragte nach 32 bzw. 37 Subkategorien d i f f e r e n z i e r e n  mup, 
s lnken d i e  A n t w o r t s t a b i l i t ä t e n  Uber a l l e  d r e i  Wellen d r a s t l s c h  ab ( b i s  zu 
34,5%) 0 
Neben d ieser  zu gropen Anzahl von Antwortkategor ien s i n d  d i e  verschiedenen 
Vorgaben i n  den Subkategorien t e i l w e i s e  den Befragten n i c h t  g e l ä u f i g  (zu 
genere l le  Bezeichnungen), oder s i e  s i n d  n l c h t  t rennschar f  genug .ll) 
A l s  Folgerung aus diesen Ergebnissen schlagen w i r  f U r  zukUnft ige Befragungen 
vor, d iese Frage z w e i g e t e i l t  zu erheben (Frage 1 nach der Hauptkategorle, 
Frage 2 nach der ,zuaehUrlaen Subkategorie), und d i e  Subkategorien p r ä z i s e r  
zu formul ieren.  
Sehr hohe A n t w o r t s t a b i l i t ä t e n  zeigen s i c h  b e i  e i n e r  wei teren Fragengruppe, 
nämlich den fUnf  Fragen nach den b e r u f l i c h e n  Tä t igke i ten .  Bel k e i n e r  d ieser  
'o f fenu  g e s t e l l t e n  Fragen ( d e r z e i t i g e  b e r u f l i c h e  T l t i g k e i t e n  von Selbständl-  
gen und Nicht-Selbständigen, e r s t e  und l e t z t e  b e r u f l i c h e  T ä t i g k e i t  sowie d i e  
beru f1  l che  T ä t i g k e i t  des Vaters) f a l l e n  d i e  Stabi  1 i t ä t e n  Uber a l l e  d r e i  
Wellen u n t e r  78%. 
Wie Koch h i e r z u  ausfUhrt, e n t s p r i c h t  d i e  Aufforderung, e ine  Berufsbezelch- 
nung un te r  Bezug a u f  d i e  T ä t i g k e i t s i n h a l t e  zu nennen, e i n e r  weitgehend im 
A l l t a g  Ubl ichen Konvention der B e r u f s k l a s s i f i k a t i o n .  Da d i e  Nennung e i n e r  
solchen konkreten Berufsbezeichnung f U r  d i e  Befragten d i e  Wiederholung e i n e r  
o f t  geUbten Leistung d a r s t e l l t  (Koch 1985: 6 6 ) ,  f a l l e n  d i e  A n t w o r t s t a b i l i t ä -  
t e n  entsprechend hoch aus (zum fusamenhang zwischen Fragen im I n t e r v i e w  und 
den Konzepten, m i t  denen Personen i h r e  Erfahrungen codieren, vgl .  Can- 
n e l l  /Kahn 1968:558). 
Diese fUnf  Fragen ohne s t a n d a r d i s i e r t e  Antwortvorgaben werden a l s o  von den 
Befragten sehr r e l i a b e l  beantwortet. D ie  s i c h  aus d ieser  F e s t s t e l l u n g  unmlt- 
t e l b a r  ergebende Frage, ob und f a l l s  j a  i n  welchem Ausmaß "of feneu Fragen 
zuver läss iger  beantwortet  werden a l s  s t a n d a r d i s i e r t e  Fragen zum g le ichen  
Sachverhalt,  l ä ß t  s i c h  ebenfa l l s  m i t  der  Test-Retest-Studie untersuchen. Die 
Frage nach der Branche, i n  der  der  Befragte d e r z e i t  a r b e i t e t ,  wurde sowohl 
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o f f e n  a l s  auch m i t  s tandard is ie r ten  Antwortvorgaben (31 Antwortkategor ien)  
vorgelegt ,  
Ausgehend von der uberlegung, daß d i e  Zuordnung e i n e r  Branchenbeschreibung 
zu einem Wir tschaf tszweig durch s p e z i e l l  q u a l i f i z i e r t e  Vercoder besser ge- 
l e i s t e t  w i r d  a l s  durch d i e  Befragten, mUßte d i e  R e l i a b i l i t ä t  der  of fenen 
Frage höher s e i n  a l s  d i e  der  geschlossenen. Diese Hypothese w i r d  durch d i e  
Daten b e s t ä t i g t :  Während 93,7% a l l e r  Befragten Uber a l l e  d r e i  Wellen d i e  
o f fene  Frage s t a b i l  beantworten, s i n d  d i e s  b e i  der  geschlossenen Frage "nur" 
83,9%. 
A l s  e rs tes  ZwischenresUmee können w i r  fes tha l ten ,  daß Fragen, d i e  komplexe, 
aber f U r  den Befragten unmi t te lbar  a l l t a g s r e l e v a n t e  Probleme zum Thema ha- 
ben, möglicherweise besser i n  o f fener  Form g e s t e l l t  und von geschul ten Ver- 
codern k l a s s i f i z i e r t  werden s o l l t e n .  Fragen m i t  voraeaebenen A n t w 0 r t k a t e a ~ -  
werden dann sehr r e l i a b e l  beantwortet, wenn d i e  Antwortvorgaben k l a r  
und e indeut ig  formul i e r t ,  gegeneinander k l a r  abgegrenzt und d i e  In fo rmat io -  
nen f U r  d i e  Befragten l e i c h t  "abrufbar' sind. 
b)  J n t e r v a l l  skal i e r t e  Var iab len  
Bei den j n t e r v a l l s k a l  l e r t e n  sozio-demoara~hischen Var iab len  e r h a l t e n  w i r  
erwartungsgemäß hohe A n t w o r t s t a b i l i t ä t e n  sowohl b e i  der  Frage nach dem 
A l t e r  w ie  auch b e i  der  Kinderzahl der  Befragten. D ie  S t a b i l i t ä t e n  Uber a l l e  
d r e i  we l len  e r re ichen  b e i  beiden Fragen f a s t  100%. 
Beim Verg le ich  der  Antworten Uber d i e  d r e i  Wellen f U r  d i e  beiden Fragen nach 
dem A l t e r  b e i  der  e rs ten  H e i r a t  ( f U r  - v e r h e i r a t e t e  bzw. verwi twete oder ge- 
schiedene Befragte)  und b e i  den Angaben zur  wöchentl ichen A r b e i t s z e i t  können 
d i e  Ergebnisse a l s  noch be f r ied igend bezeichnet werden.12) 
Auf den e rs ten  B l i c k  unbefriedigende Resul tate ergeben s i c h  b e i  den r e s t l i -  
chen i n t e r v a l l s k a l i e r t e n  Demographievariablen. Vor a l lem b e i  der  f U r  Soz ia l -  
s t ruk tu rana lysen  zen t ra len  Var iablen "Einkomnentt machen nur 26,8% der  Be- 
f r a g t e n  Uber a l l e  d r e i  Wellen exakt  d iese lbe  Angabe. 
A l l e r d i n g s  s i n d  d iese Abweichungen n i c h t  so dramatisch, w ie  es zunächst den 
Anschein hat: Wie w i r  den Daten entnehmen können, geben v i e l e  Befragte i n  
e l n e r  Welle das genaue Einkomnen an, z.B. DM 2.030,-, machen aber i n  der  
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nlchsten Welle nur noch eine gerundete Angabe, I n  diesem Fa11 a lso  DN 
2.000,-, Blas w i r d  auch evident be i  e iner  Betrachtung der Korrelat ions- 
koef f i z len ten:  So zeigen s ich  i n  a l l e n  d re i  Beziehungen zwischen den Wellen 
Kor re la t ionskoef f i z ien ten von Uber 0.900, d.h. d i e  Zusammenhänge der Einkom- 
mensangaben s ind  mischen den einzelnen Wellen sehr hoch. 
DarUber hinaus weisen d i e  nach Heise (1969) berechneten Schätzwerte Pur d i e  
Re1 l a b i l  i t ä t e n  und d i e  Stabi 1 i t ä t e n  >timt1 tcher I n t e r v a l l  skal i e r t e r  Demogra- 
phievar iablen äuperst befriedigende Ergebnisse auf. FUr a l l e  Variablen be- 
tragen d i e  Re1 l a b i  1 i täten mindestens 0968; d i e  Stabi  1 i täten zwischen den 
Wellen l iegen be i  f a s t  a l l e n  Variablen zwischen .900 und 1.000. 
Abschliepend sei  noch auf  e i n  äuperst interessantes Ergebnis verwiesen, das 
im nächsten Kap i te l  eingehender d i s k u t i e r t  werden s o l l :  Bei f a s t  a l l e n  demo- 
graphischen Variablen s ind  d i e  Antwor ts tab i l i tä ten  zwischen der zweiten und 
der d r i t t e n  Welle Roher a l s  d ie jenigen zwischen Welle 1 und 2 bzw. 1 und 3,  
2.2 E i t e l l u n q s w a r i ~  
Vergleichen w i r  d i e  Antwor ts tab i l i tä ten  der Einstel lungsfragen m i t  denen der 
demographischen Variablen, so zeigen s i ch  erwartungsgemäp be i  f a s t  a l l e n  
E ins te l  lungsitems erheb1 i c h  n iedr igere  Antwortstabi l  i t ä t e n  sowohl im Ver- 
g l e i ch  von j e  zwei wie auch Uber a l l e  d re i  Wellen, 
Led ig l i ch  be i  der Frage nach der subjekt iven Schichteinstufung sowie be i  den 
Fragen nach ihrem vergangenen bmw. zukUnftigen Wahlverhalten scheinen d ie  
Befragten festgefugte Meinungen zu haben bzw. s ich  gu t  an i h r e  l e t z t e  Wahl- 
entscheidung zu erinnern: Rund 80% a l l e r  Interv iewten gaben nämlich be i  a l -  
'len d r e i  Befragungen jewe i ls  d i e  g le iche Antwort. 
a) 
Bel den k a t e ~ o r t a l  ska l l e r t an  FraQgn zum Wohlfahrtsstaat zeigen s i ch  nur be i  
d re i  Items ( I tem D: 'Staat l iche FUrsorgepf l ichta,  I tem F: "Gutes Leben i n  
der BRDD und I tem G: 'Gerechte Vertei lunga) Antwor ts tab l l i tä ten  von rund 50% 
Uber a l l e  d re i  Wellen. Zu diesen Items, d i e  eher generel le Einstel lungen zum 
Wohlfahrtsstaat thematisieren, e x i s t i e r t  be i  den Befragten o f f e n s i c h t l i c h  
auch e i n  r e l a t i v  PestgePUgtes Meinungsblld. 
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Neben dieser eher i nha l t l l chen  Erklärung du r f t e  jedoch auch noch e i n  frage- 
technlscher Faktor fUr d ie  hUheren S t a b i l l t ä t e n  gegenOber den anderen fUnf 
1tems13) verantwort l ich sein: A l l e  d re i  Items weisen jewei ls  nur einen S t l -  
mulus auf, während dies be i  den res t l i chen Items meist n i ch t  der F a l l  
1st.14) So konnte belspielswelse elne Befragungsperson be l  I tem A i n  der 
ersten Welle a l s  Stimulus den ersten Satz des Items ('Jeder muß f U r  s lch  
se lbs t  sorgen'), be i  der nächsten Welle den zweiten Satz m i t  Betonung auf 
po l l t l schem Kampf und bei  der l e t z ten  Welle diesen zweiten Satz m i t  Betonung 
auf gewerkschaftl 1 chem Kampf beantwortet haben .15) 
Während be i  e in igen Items zum Wohlfahrtsstaat noch S t a b i l i t a t e n  von Ca. 50% 
aufgetreten sind, f inden s lch  bei  den Unglelchheitsitems keine S tab i l i t ä ten  
I n  dieser HUhe. Bei einem einzigen Item dieser Ba t te r i e  geben noch Uber 40% 
der Befragten dreimal d ie  gleiche Ahtwobt, d i e  anderen Items werden nur noch 
von ca. jedem d r i t t e n  Befragten Uber a l l e  d re i  Wellen s t a b i l  beantwortet. 
I tem A f a l l t  I n  der S t a b i l i t ä t  v U l l i g  ab und weist  m i t  22.5% einen äußerst 
n iedr igen Wert auf. W i r  fuhren dieses Ergebnis vor al lem auf den doppelten 
Stimulus, der I n  diesem Item enthal ten I s t ,  zur(lck.l6) 
Neben dem Problem doppelter St imul i  du r f t e  fUr  d i e  r e l a t i v  niedr igen Stabl- 
11 ta ten der Wohlfahrts-, aber I n  noch stärkerem Maße der Ungleichhei t s l  tems 
d i e  mangelnde Trennschärfe der Antwortkategorien verantwortl i c h  se1n.l') 
Analysieren w i r  d i e  Htiufigkel tsvertel lungen pro Welle, so sehen wi r ,  daß d ie  
meisten Befragten elne der beiden m i t t l e ren  Antwortkategorien angeben (aus- 
weichen?) und s ich  d ie  I n s t a b i l i t ä t e n  vor al lem aufgrund eines Pendelns 
zwischen diesen belden Antwortkategorlen ergeben. 
Die starke Konzentration auf eine der beiden m i t t l e r e n  Antwortkategorien 
du r f t e  im Ubrlgen auch darauf zurUckzufUhren sein, daß s ich  e in ige In te r -  
viewte durch d ie  Fragen zu den Themen Wohlfahrtsstaat und Ungleichhel t In-  
t e l l e k t u e l l  Uberfordert fUhl ten oder s ich  zu diesen Fragen noch keine Mel- 
nung geb i lde t  hatten. Anstat t  nun m i t  of fener Melnungslosigkelt zu reagieren 
(also m i t  'weiß n i ch tU  zu antworten), versuchten s i e  wohl, elne i nha l t l i che  
Antwort zu geben; i n  der Regel wichen s i e  auf d ie  m i t t l e r e n  Antwortkatego- 
r i e n  aus. Eher z u f ä l l i g  entschieden s i e  s ich  dann f U r  d i e  elne oder d ie  an- 
dere der beiden m i t t l e r e n  Antwortkategorien. 
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Gerade d l e  Frage, ob s l c h  e lne  Befragungsperson b e r e l t s  m i t  einem T R m  
auseinandergesetzt h a t  bzw, ob e i n  Themengebiet PUP den Befragten e ine  ba- 
stimmte Relevanz hat, w l r k t  s l c h  e rheb l i ch  a u f  d i e  A n t w o r t s t a b i l i t a t  und 
auch d i e  R e l i a b i l i t a t  aus. So w e i s t  Converse (1970) darauf  h in,  dap d l e  un- 
t e r s c h i e d l i c h e  Z e n t r a i i t ä t ,  d i e  e i n  Erhebungsobjekt f U r  den Befragten Rat, 
f U r  d i e  Höhe der F l u k t u a t i o n  se iner  Antworten i n  Banelstudlen entscheidend 
i s t .  Le ider  können w i r  d iese These m i t  u n s e r m  Datenmaterial n l c h t  w e i t e r  
ver fo lgen.  
Betrachten w i r  noch d i e  Ergebnisse der Fragen zu p o l i t i s c h e n  Wer to r ien t ie -  
rungen ( Inglehart - Index) :  D ie  RUchsten S t a b l l i t ä t s w e r t e  Uber a l l e  d r e i  Wel- 
l e n  e r h a l t e n  w i r  beim w i c h t i g s t e n  und beim unwicht igsten Z i e l  , d.h. d i e  
Befragten scheinen diese beiden Z i e l e  noch - r e l a t i v  gesehen - e indeut ig  
fes t legen  zu kUnnen, während das zwei t -  und das d r i t t w i c h t i g s t e  Z i e l  eher 
z u f l l l i g  b e s t i r n t  werden, Dies w i r k t  s l c h  i n s o f e r n  dramatisch aus, a l s  das 
zwe i tw ich t igs te  Z i e l  f U r  d i e  Zuordnung der Befragten zu den Inglehartschen 
Wertetypen von z e n t r a l  e r  Bedeutung i s t ,  Der I n  v i e l e n  m p i  i-Ischen Arbe i ten  
verwendete Index i s t  a l s o  nach den Daten j l i ese ! ro~ t%dle  a u f  Indiv idualebene 
Uber d i e  Z e i t  e i n  i n s t a b i l e s  Instrument. 
b) I[ 
Auf den e rs ten  B l i c k  weisen d l e  v i e r  l n t e r v a l l s k a l i e r t ~  Gastarbei ter- I tems 
keine befr iedigenden A n t w o r t s t a b i l i t a t e n  auf. Nur j e w e i l s  j e d e r  v i e r t e  Be- 
f r a g t e  nennt i n  a l l e n  d r e i  Wellen denselben Skalenwert CUP e i n  bes t l rmtes  
Item. Dieses Ergebnis i s t  jedoch n i c h t  Uberraschend, wenn w i r  uns vergegen- 
wärt igen, da$ dem Befragten jewei 1 s e ine  Skala m i t  7 Ausprägungen vorge leg t  
wurde. H i e r  g i l t  s i c h e r l i c h ,  was S t a d t l e r  (1980:8) e b e n f a l l s  Im Zusammenhang 
m i t  n ich t -verba len  Siebener-Skalen f e s t s t e l l t ,  nämlich "da$ Skalen mOt r e l a -  
t i v  v i e l e n  Kategor ien d i e  Personen h i n s i c h t l i c h  i h r e s  DifPerenzlerungsver- 
mUgens oder i h r e r  Dl f ferenzierungswi  11 i g k e i e  Uberfordernu. 
Wesentl ich aussagekräf t iger  a l s  d i e  A n t w o r t s t a b i l i t a t e n  von Randvertei lungen 
s i n d  f U r  d i e  Beur te i lung  der Items s i c h e r l i c h  d i e  aus den Kor re la t ions-  
k o e f f i z i e n t e n  errechneten . R e l i a b i l i t ä t e n  und S t a b l l l t l t e n  der  Items. Wahrend 
d i e  R e l i a b i l i t ä t e n  m i t  Werten zwischen .755 und .956 sehr Roch sind, kennen 
d i e  S t a b i  1 i t ä t e n  zwischen den Wel l e n  b i  s  a u f  wenige ~usnahmen '~)  a l  s  besten- 
fa  D l s zufr iedenste1 lend  bezeichnet werden, 
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Wenden w i r  uns abschließend den A n t w o r t s t a b i l i t ä t e n  der  Parteienthermometer 
zu. Von den beiden extremen Par te ien  NPD und DKP abgesehen bewegen s i c h  d l e  
A n t w o r t s t a b l l i t ä t e n  Uber a l l e  d r e l  Wellen nur  zwischen 18.3 und 27.5%. A l -  
l e r d i n g s  s o l l t e n  w i r  b e i  diesen Werten beachten, daß w i r  es h i e r  m i t  Ant- 
wortskalen zu t u n  haben, d i e  dem Befragten 11 ( 1 )  MUgl ichkei ten der  Einord- 
nung b ie ten ,  d.h. w i r  mUssen von vornherein n i e d r i g e  A n t w o r t s t a b i l i t ä t e n  
erwarten. D ie  sehr hohen S t a b i l i t ä t e n  fUr d i e  beiden rad ika len  Par te ien  NPD 
und DKP scheinen zwar d iese Aussage zu r e l a t i v i e r e n ,  s i n d  jedoch darauf  
zurUckzufUhren, daß d i e  Mehrzahl der Befragten d iese Par te ien  i n  a l l e n  d r e l  
Wellen extrem schlecht  (meist  m i t  -5) bewertet  hat. 
Wesentl ich bedeutsamer s i n d  auch b e i  der  Analyse der Ergebnisse zum P a r t e l -  
enthermometer d i e  R e l i a b i l i t ä t e n  und S t a b i l i t ä t e n  der  Items. Sowohl d i e  
Re1 i a b i  1 i t ä t e n  m i t  Werten zwischen -700 und .856 a l s  auch d i e  S tab i  1 i t ä t e n  
m i t  Werten zwischen .900 und 1.000 s i n d  f U r  d i e  Items beeindruckend Roch. 
L e d i g l i c h  d i e  S t a b i l l t ä t e n  f U r  d i e  SPD insgesamt und f U r  d i e  F.D.P. zwischen 
Welle 1 und 3 ( S t a b i l i t ä t e n  zwischen -664 und .817) mUssen a l s  n i c h t  b e f r l e -  
digend e i n g e s t u f t  werden. O f f e n s i c h t l i c h  haben aber d i e  Befragten der  Test- 
Regest-Studie e i n  r e l a t i v  festgefugtes Meinungsbild von den sechs Parte ien,  
das i n  den hohen S t a b i l l t ä t e n  zum Ausdruck kommt. 
Abschließend kommen w i r  zu einem der  zen t ra len  Ergebnisse der Test-Retest- 
Studie, a u f  das b e r e i t s  im vorhergehenden K a p i t e l  ku rz  hingewiesen wurde. 
Wir haben unsere b isher igen  Analysen vor  a l l e m  a u f  d i e  Höhe der  Antwort- 
s t a b l l l t ä t e n  Uber a l l e  d r e i  Wellen konzent r ie r t .  Vergle ichen w i r  dagegen d i e  
Stabi  1 i tä ten  zwischen den j e w e i l  lgen Befragungswel len,  so können w i r  e ine  
in te ressan te  Regelmäßigkeit konstat ieren:  Bei f a s t  a l l e n  demograph!schen 
E i n s t e l l  ungsvar lablen s i n d  d i e  Antwortstabi  11 t a t e n  zwischen der  zwei ten und 
der d r i t t e n  Welle hUher a l s  zwischen der e rs ten  und der  zwei ten bzw. der 
e rs ten  und der d r i t t e n  ~ e 1 l e . l ~ )  
A l s  Ursache f U r  dieses Ergebnis vermuten w i r ,  daß s i c h  d i e  Befragten e r s t  
beim zwei ten I n t e r v i e w  bewußt waren, daß s i e  noch e i n  d r i t t e s  Mal be f rag t  
wllrdenZo) und s i e  deshalb d i e  beiden l e t z t e n  In te rv iews e r n s t h a f t e r  durch- 
gefUhrt  haben, d.h. v a l i d e r  a l s  i n  der  Hauptstudie geantwortet  haben. 
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DarUber hinaus I s t  es auch mugllch, da@ sfch d le  Befragten nach dem ersten 
In terv iew m i t  den Themen der lbnfrage auseinandergesetzt haben bm. 'unbe- 
wußtm I n f o m t l o n e n  zu den angesprochenen Themen g e s m e l t  haben (vgl .  dazu 
auch Jagodzinskl IKKlhnel ISchmidt 1987). 
Welche von dlesen belden Erklärungen zutrifft, kUnnen w i r  anhand des vor- 
llegenden D a t e m t e r l a l s  n i ch t  entscheiden. Hlerzu wären weitere Untersu- 
chungen e r fo rde r l  Ich. 
3 o 
Neben der Beschreibung der Test-Retest-Studie zum ALLBUS 1984 setzten w i r  
uns i n  diesem A r t i k e l  m i t  zwei Fragen auseinander. 
%m ersten T e i l  s lnd w i r  der Frage nachgegangen, Inwieweit d i e  Test-Retest- 
Stlchprobe rep r l sen ta t i  v Pur d ie  ALLBUS-Haupterhebung i s t .  Vergleiche der 
Hluf lgkei tswertel lungen zent ra ler  Varlablen wle auch der Verglelch der Kova- 
r l a n m t r l z e n  mehrerer Elnstellungsfragen zeigten, daß d i e  Test-Betest-Stu- 
d le  I n  der Tat e ln  verkleinertes Abbi ld der ALLBUS-Hauptstudle d a r s t e l l t .  
I m  zwel ten Te f l  d fskut ie r ten  wf r d le  Antwortstabl l  l t ä t e n  ausgewählter Varla- 
b len Uber a l l e  d re l  Wellen. Obwohl keine der demographischen Variablen elne 
A n t w o r t s t a b l l i t l t  von 100% Uber a l l e  d re l  Wellen erreichte,  waren d i e  Stabl- 
l l t ä t e n  von a l l e n  f U r  d i e  Analyse von Umfragedaten zentralen soziodemogra- 
phlschen Varlablen außerordentl ich hoch. Die Frage, wie s t a b i l  Umfragedaten 
e lgen t l l ch  sind, f lndet ,  zumindest soweit es d ie  &mo~rgghischen Vari- 
angeht, an den Daten der Test-Retest-Studie eine ermutigende Antwort. 
Im Verglelch zu diesen Variablen slnd d ie  Antwor ts tab l l i ta ten Uber a l l e  d re l  
Wel l en  be i  den E lns te l  lungsvarlablen erwar tungsgdß niedr iger.  Dies i s t  
aber o f f ens l ch t l l ch  sehr häuflg e i n  Resul tat  der Operat lonal ls lerung der 
Variabl-en, 
FKlr d i e  HUhe der Antwor ts tab i l i ta ten scheinen vor al lem frasetechnlsche 
Aspekte ausschlaggebend zu sein. So hat d i e  Zahl der Antwortkategorien bzw. 
d i e  Sgannwel t e  der Skalen einen erheb1 lchen E in f lup  auf d i e  Stabl 11 taten, 
den. Je ger inger d ie  Anzahl der Antwortkategorien 1s t  bm. j e  kurzer d l e  
Skalen sind, m so s t a b l l e r  s lnd  I n  der Regel d ie  Antworten und v lce  versa. 
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Erheb1 l c h e  Auswl rkungen a u f  d i e  A n t w o r t s t a b l l i  t a t e n  zeigen s l c h  darUber 
hlnaus, wenn Fraaen n l c h t  e lndeut la  f o r m u l i e r t  s i n d  und mehr a l s  e lnen S t l -  
mulus enthal ten,  oder d i e  Antwortkategor len n i c h t  ausreichend t rennscharf  
slnd. 
E l n  we l te res  zen t ra les  Ergebnis i s t ,  daß d i e  A n t w o r t s t a b i l l t a t e n  zwischen 
der  zwei ten und d r i t t e n  Welle b e i  f a s t  a l l e n  Var iablen hUher s l n d  a l s  d i e j e -  
n lgen zwischen Welle 1 und 2 bzw. Welle 1 und 3. W i r  kUnnen nur  vermuten, 
daß b e i  den Befragten m i s c h e n  der e rs ten  und zweiten Welle 'verschiedene 
Sensib i  1 1 slerungs-, Mot ivat ions-  und LernprozesseU (vg l  . Koch 1985:61) ab- 
gelaufen slnd, d i e  s l c h  b e r e i t s  a u f  das Antwortverhal ten i n  der  zweiten 
Wel l e  ausgewirkt  und l e t z t l  i c h  i h r e n  Niederschlag i n  den hUheren Antwort- 
s t a b i l l t l t e n  zwischen Welle 2 und 3 gefunden haben. 
Dieser A r t 1  k e l  wurde von den f rUheren ALLBUS-Projektmi t a r b e i  t e r n  Rol f P o r s t  
und Klaus 7 e i f a n q  ver faß t ,  . d i e  auch d i e  Test-Retest-Studie im Rahmen des 
ALLBUS-Projektes b e a r b e i t e t  haben. Abschn i t t  2.1 wurde un te r  M i t a r b e i t  von 
Achlm W ers te1  1 t, der M i t a r b e i t e r  des ALLBUS-Projekts i s t .  
Anmerkunaen 
1) E i n  " S t l  chprobennetz' s t e l l  t e ine  systematische Unterst ichprobe aus den 
Ca. 50.000 Stimnbezirken der Bundesrepublik und West-Berl ins b e i  Wahlen 
zum Deutschen Bundestag bzw. zum B e r l i n e r  Abgeordnetenhaus dar (zur  
Stichprobenziehung v g l  . Kirschner 1984). Jedes Stichprobennetz besteht  
aus 210 sample Po in ts  (= Stimnbezirke bzw. synthet ische Stimnbezirke). 
2) D ie  aus fUhr l i che  Dokumentation des Vergle ichs der  Randvertei lungen sowie 
d i e  Kovarianzmatrizen f inden  s i c h  b e i  Zei fang (1987). 
3) I n  der  l e t z t e n  A l te rska tegor ie  "89 und mehr Jahre' i s t  i n  der  Hauptstu- 
d i e  nur  e ine  Person enthal ten,  so daß d i e  e rwar te te  P e l l e n h ä u f i g k e i t  m i t  
0.05 äußerst  n i e d r i g  i s t .  Da d i e  et-yartete Z e l l e n h ä u f i g k e i t  U.?. im Nen- 
ner  der  Berechnungsformel f U r  Chi s teh t ,  erhUht s i e  den Chi -Wert f ü r  
diese Kategor ie e rheb l i ch  (um 16.457 Punkte), d.h. ohne diese Al  terska-  
t e g o r i e  wurde der Chi -Wert m i t  7.969 b e i  v i e r  Fre ihei tsgraden keine Un- 
te rsch iede  der beiden Verte i lungen s i g n a l i s i e r e n .  
4) Die2Ursache f U r  d iese Verzerrung i s t  wieder i n  der Berechnungsformel des 
Chi -Werts zu sehen: Vor a l lem d i e  d r e i  Z e l l e n  m i t  erwarteten Zellenhäu- 
f i g k e i t $ n ,  d i e  k l e i n e r  a l s  1 sind, t ragen zu e i n e r  exorb i tan ten  Erhöhung 
des Chi -Werts bei .  E i n  v i s u e l l e r  Vergle ich der  beiden Verte i lungen 
z e i g t  uns jedoch, daß d i e  Prozentwerte der beiden Stichproben ungefähr 
mi te inander Ubereinstimnen. 
5) Eine d e t a i  11 i e r t e  Dars te l lung  der Ergebnisse f i n d e t  s l c h  ebenfa l l s  b e i  
Zei fang (1987). 
6) D e t a i l l i e r t e  Informat ionen Uber Kovarianzen, M i t t e l w e r t e  und Standard- 
abweichungen s i n d  b e i  Zei fang (1987) zu f inden. 
7) L e d i g l i c h  beim Parteienthermometer zeigen s i c h  k l e i n e r e  Abweichungen, 
d l e  jedoch noch n i c h t  s i g n i f i k a n t  sind. 
8) Mi t den Auswirkungen mangelnder Re1 i a b i l  i t ä t  b e i  dichotomen Var iablen 
b e s c h ä f t i g t  s i c h  Schwartz (1985); vgl .  auch Koch (1985:16ff.). 
9) Eine a l t e r n a t i v e  Vorgehenswefse wäre durch d f e  Berechnungen von ent-  
sprechend angepapten log- l fnearen  Modellen mögl lch gewesen (wgl, 
BfshopITfenberglHol land 1975)o Da jedoch d i e  wesentlichen I n f o m t P o n e n  
Uber d l e  I t e m s t a b l l  l t ä t  auch durch d f e  von uns gewählte c fn fachere  Wc- 
thode e r h ä l t l f c h  slnd, haben w i r  uns f U r  d iese Vorgehenswefse ent-  
schieden. 
10) D ie  Abweichungen der Geschlechtsangabe I n  der  d r l t t e n  Welle Be4 a l n c r  
Person s i n d  wahrscheln l lch a u f  elnen I n t e r v i e w e r f e h l e r  zurUckzufUhren. 
11) Dies d U r f t e  insbesondere a u f  d i e  fUnf  Angeste l l tenkategor iennz~tre t fe f l0  
12) D ie  Prozentwerte f U r  d iese belden Fragen betragen 69.4% b m .  83,7%. 
13) D ie  An twor ts tab l l  l t l i t e n  Uber a l l e  dref  Wellen l fegen b e l  d lesen I t m s  
m i s c h e n  30.6% und 38,5%. 
14) Diese Nehrdeut lgke l t  war i n  Kauf genommen worden, um diese I t m b a t t e r f e  
aus e i n e r  ä l t e r e n  S tud le  exakt  r e p l i z i e r e n  zu können, 
15) Das I tem hieß: " I n  unserer Gese l l scha f t  mu$ j e d e r  f U r  s f c h  schauen, da$ 
e r  a u f  einen grUnen Zweig kommt. Es h i l f t  n l c h t  v i e l ,  s i c h  m f t  anderen 
zusammenzuschließen, um p o l i t i s c h  oder gewerkschaf t l ich BUr selne Sache 
zu kämpfenno 
16) Auch diese I t e m b a t t e r l e  wurde aus e l n e r  ä l t e r e n  S tud ie  exakt  r e p l 4 z 1 e r t 0  
I t e m  A hleß:  " I n  der  Bundesrepublik bestehen noch d f e  a l t e q  Gegensatze 
zwischen Besitzenden und Arbeitenden. D le  persön l i che  S t e l l u n g  hängt 
davon ab, ob man zu der oberenuoder unteren K'aste gehurt. 
17) D ie  A n t w o r t k a t e g ~ r l ~ n  hlepen: stimme v o l l  zu , s t l m e  eher zuu, "st4m- 
me eher n i c h t  zu , stimme Uberhaupt n i c h t  
18) D ie  A n t w o r t s t a b i l i t a t e n  schwanken zwischen den Wellen von 3 9 1  $PS 
.861. Nur 9Ur d r e i  I tems l i e g e n  s i e  Uber . H O  m i s c h e n  Welle 2 und 
Welle 3. 
19) D le  S t a b i l i t l i t e n  m i s c h e n  Welle 1 und 2 bzw. 1 und 3 s l n d  h ä u f i g  sehr 
l i hn l i ch ,  wobel b e i  e ln igen  Var iablen d i e  S t a b l l l t a t  zwlschen Welle B und 
2, b e i  anderen d i e  zwischen Welle 1 und 3 höher i s t .  
20) Aus dem Text  der  E inw i l l i gungserk lä rung  g i n g  hervor, da$ d i e  Befragten 
noch zweimal b e f r a g t  werden könnten. 
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